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1 Dans cet article sur les structures narratives du récit de guerre, l’A. porte un jugement
relativement sévère sur la faible qualité littéraire de la plupart des textes de ce corpus. Le
reproche fondamental qu’il formule est le manque de professionnalisme des auteurs. En
effet – mais n’y a-t-il pas malentendu sur l’ensemble de ce phénomène ? – la plupart des
textes se présentent plutôt comme des documents bruts dont peu bénéficient par la suite
du travail de récriture indispensable pour les faire accéder au statut de texte littéraire.
L’erreur ne serait-elle pas de parler, comme il est convenu de le faire depuis quinze ou
vingt ans, de « littérature de guerre » ? Si littérature est pris au sens métaphorique auj
ourd’hui en faveur (littérature scientifique...) alors, il ne faut pas chercher d’autre critère
que celui qui définit un document. De toute cette « littérature », néanmoins, sont sortis et
sortiront encore quelques textes qui, selon le génie de leurs auteurs, viendront se ranger
aux  côtés  des  œuvres  narratives  qui  forment  le  corpus  de  la  littérature  persane
contemporaine.
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